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“I've never fooled anyone. I've let people fool themselves. They didn't bother to 
find out who and what I was. Instead they would invent a character for me.  
I wouldn't argue with them. They were obviously loving somebody  
I wasn't”. (Marilyn Monroe) 
 
“When it comes down to it, I let them think what they want. If they care enough 
to bother with what I do, then I'm already better than them”. 
(Marilyn Monroe) 
 
“Kebahagiaan terasa tak hanya ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan, 
tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kamu dapatkan”. 
(Khalil A. Khavari) 
 
“Aku berpikir, maka aku ada”. (Rene Descrates) 
 
“Duka cita dapat sembuh sendiri, tetapi untuk meraih kesenangan yang utuh, 
Anda harus membaginya dengan orang lain”. (Mark Twain) 
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NUR IMANAH NARYANI, A220090107, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, xvii+ 134 halaman (Termasuk Lampiran). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan 
karakter pada Film Serdadu Kumbang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis semiotik. Penelitian semiotik digunakan untuk mengetahui konstruksi 
pendidikan karakter pada Film Serdadu Kumbang melalui gambar, adegan, 
dialog, dan perkataan pemeran. Tindakan atau perilaku pemeran Film Serdadu 
Kumbang yang menunjukkan kisah Amek (anak berbibir sumbing) dan kawan-
kawannya dalam usaha mencapai cita-cita yaitu lulus Ujian Nasional melalui 
berbagai cara yang mencerminkan karakter masing-masing. 
Berdasarkan penelitian mengenai Konstruksi Pendidikan Karakter pada 
Film Serdadu Kumbang (Analisis Semiotik untuk Pembelajaran PKn) 
menyimpulkan bahwa: (1) Analisis semiotik adalah penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa melalui objek, peristiwa dan kebudayaan yang memiliki tanda-tanda 
dan memungkinkan memiliki arti. Semiotika pada Film Serdadu Kumbang dilihat 
dari dialog dan adegan yang menyajikan konsep konstruksi pendidikan karakter, 
(2) Film Serdadu Kumbang adalah film yang mengandung konstruksi pendidikan 
karakter, (3) Konstruksi pendidikan karakter pada Film Serdadu Kumbang yang 
paling menonjol adalah karakter religius, jujur dan semangat kebangsaan. 
Karakter religius diperankan dengan baik oleh Papin Maesa. Karakter semangat 
kebangsaan ditunjukkan sangat minim, (4) Tokoh Amek, sebagai tokoh sentral 
memerankan peran sebagai anak yang pantang menyerah untuk mencapai cita-
citanya yaitu lulus Ujian Nasional meskipun memiliki kekurangan dan 
mendapatkan banyak halangan, (5) Film Serdadu Kumbang dapat dijadikan 
media pembelajaran alternatif Pendidikan Kewarganegaraaan, karena 
mengandung konstruksi pendidikan karakter.  
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